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Curso de Formação Inicial para Analista de Planejamento e Orçamento APO – 2012 
 
EIXO 2 – ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO 
 
Disciplina:   D2.4 – Economia da Regulação e Defesa da Concorrência 
Professor:   Paulo Augusto Pettenuzzo de Britto 
Período:   26 e 27 de janeiro de 2012 
Horário:   das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. 
Carga Horária:   16h (12h presenciais e 4h não presenciais). 
 
Objetivo 
Levar o aluno a: (i) identificar a racionalidade econômica da regulação setorial e da política 
de defesa da concorrência; (ii) conhecer os principais modelos de regulação econômica; (iii) 
discutir a aplicação de instrumentos da regulação econômica; (iv) conhecer o Sistema 
Brasileiro de Defesa da Concorrência e a aplicação da lei antitruste; (v) refletir sobre os 
limites e dificuldades da regulação econômica. 
 
Ementa 
Motivação para a regulação. Regulação e política antitruste: conceitos e histórico. Teorias da 
regulação: análise normativa, teoria da captura e teoria econômica da regulação. Monopólio 
natural, leilão de franquia e regulação. Regulação de mercados potencialmente 
competitivos. Defesa da concorrência e legislação antitruste. Análises setoriais da regulação: 
setores de energia, telecomunicações, transportes, petróleo e saúde. Sistema brasileiro de 
defesa da concorrência: SEAE, CADE e SDE. 
 
Metodologia 
Aulas expositivas sobre os aspectos gerais dos temas acima. Leitura dirigida. Discussão de 
casos práticos. 
 
Avaliação da Aprendizagem 
Trabalho em sala de aula.  
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PLANO DE AULA 
26 de janeiro de 2012 – quinta-feira 
09h00 às 10h30 
Eficiência de mercado e Medidas de bem-estar. Falhas de Mercado. 
Definição e Papel da Regulação.  
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h00 
Esquemas regulatórios. O trade-off extração de renda vs. eficiência.  
Restrições regulatórias. Regulação de preços I (precificação por 
custo). 
12h00 às 14h00 – Almoço 
14h00 às 15h30 Leitura dirigida. Texto (*). 
15h30 às 15h45  Intervalo 
15h45 às 17h00 
Regulação de preços II (esquemas de incentivo). Subsídios. 
Concessão e franquia. 
 
27 de janeiro de 2012 – sexta-feira 
09h00 às 10h30 
Regulação de preços na prática: Regulação da Taxa de Retorno e 
preços-teto. 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h00 
O papel da política de defesa da concorrência. Análise antitruste. 
Análise de Conduta, Estrutura e Desempenho. 
12h00 às 14h00 – Almoço 
14h00 às 15h30 Leitura dirigida. Texto (**). 
15h30 às 15h45 Intervalo 
15h45 às 17h00 
Cartel e a análise antitruste. Incentivos à cartelização, efeitos 
deletérios, técnicas de investigação e punição. Condutas Unilaterais. 
Legislação Brasileira de Defesa da Concorrência.  
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 (**) POSSAS, M. Os conceitos de mercado relevante e de poder de mercado no âmbito da 
defesa da concorrência. Instituto de Economia, UFRJ, mimeo, 1996. Disponível em: 
http://www.ie.ufrj.br/grc/pdfs/os_conceitos_de_mercado_relevante_e_de_poder_de_
mercado.pdf  
 (*) SALGADO, L. H. & SEROA DA MOTTA, R. In: SALGADO, L. H. & SEROA DA MOTTA, R. 
(orgs.) Marcos Regulatórios no Brasil: o que foi feito e o que falta fazer. Rio de Janeiro: 
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Currículo do Professor 
Paulo Augusto Pettenuzzo de Britto 
Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1994), 
Mestre em Economia pela Universidade de Brasília (1997) e PhD em Economia pela 
University of Illinois at Urbana-Champaign (2003). Atualmente é professor adjunto de 
Economia e Métodos Quantitativos da Universidade de Brasília cedido ao Ministério da 
Justiça, desde 2007, onde atua como Economista-chefe da Secretaria de Direito Econômico. 
Tem experiência na área de economia – com ênfase em microeconomia aplicada – atuando 
principalmente nos seguintes temas: antitruse, economia da regulação, contratos e finanças.  
 
